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Señores miembros del jurado: 
 
Presentamos a consideración de ustedes la tesis titulada “Relación entre  el clima 
social familiar y el rendimiento académico de los alumnos del 3er. año de 
secundaria de la Institución Educativa Nacional José Granda  del distrito de San 
Martín de Porres – Lima” con la finalidad de establecer la relación entre el clima 
social familiar y el rendimiento académico de los alumnos del 3er. año de 
secundaria de la Institución Educativa Nacional José Granda  del distrito de San 
Martín de Porres – Lima, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de 
la Universidad César Vallejo para obtener el grado de Magíster en esta Casa 
Superior de Estudios. 
 
El contenido del siguiente Trabajo de Investigación se ha desarrollado en los 
siguientes capítulos: Capítulo I Problema de Investigación. Capítulo II Marco 
Teórico. Capítulo III Marco Metodológico. Capítulo IV Resultados. 
 
A la espera de que la investigación presentada reúna los requisitos para ser 
aprobada y cubra las exigencias de los señores miembros del jurado, logrando de 
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La presente investigación tuvo el objetivo de establecer la relación entre clima 
familiar y rendimiento académico de los alumnos de 3ero de secundaria de la 
Institución Educativa Nacional “José Granda” del distrito de San Martín de Porres. 
2009. 
 
Este estudio se asignó al tipo de investigación básica de nivel descriptivo - 
correlacional y su diseño corresponde al no experimental transversal. Se eligió 
como población a los estudiantes del tercer año de secundaria del colegio “José 
Granda” y se determinó una muestra de estudio de 60 estudiantes seleccionados 
mediante el diseño de muestra probabilístico de tipo aleatorio simple, de las 
cuales se recolecta información acerca de su rendimiento académico y clima 
familiar aplicando un test de 22 ítems que cubren el rendimiento académico y  las 
dimensiones relaciones, desarrollo y estabilidad del clima familiar. 
  
Los resultados determinaron que existe una relación alta entre el clima familiar y 
el rendimiento académico de los alumnos del nivel secundario del colegio “José 
Granda” así como una relación existente entre las dimensiones relaciones, 
desarrollo y estabilidad del clima familiar y el rendimiento académico tal como lo 

















 This research had as a goal to stablish the relationship between family 
environment and academic performance of secondary school students of the 
school “José Granda” San Martín de Porres- 2009. 
 
This study was assigned to the basic research of correlation descriptive level  and 
its design belongs to the no experimental transversal. Secondary level students of 
“José Granda” were chosen as population and it determined a study sample of 60 
students selected by random which collected information about academic 
development and family environment taking a test of 22 items that covers their 
academic performance and the dimensions relationship, development and stability 
of the family environment.  
  
The results determined that there is a relationship between family environment 
and academic performance of secondary school students of the school “José 
Granda” and a relationship between the academic performance and dimensions 
relationship, development and stability of the family environment such as shown 



















 Las relaciones familiares influyen considerablemente en los alumnos, todas 
aquellas situaciones que puedan presentarse en el hogar van a afectar de alguna 
manera a ellos quienes van a llegar con esa carga al colegio; razón por la cual se 
realiza la presente investigación denominada “Relación entre  el clima social 
familiar y el rendimiento académico de los alumnos del 3er. año de secundaria de 
la Institución Educativa Nacional José Granda  del distrito de San Martín de 
Porres – Lima”, la cual está estructurada en cinco capítulos que a continuación se 
da a conocer: 
 
En el Capítulo I, se describe la situación problemática con respecto a la 
importancia de la familia en el desarrollo de la personalidad y su relación con el 
rendimiento académico; luego se plantea las interrogantes de la investigación así 
como las justificaciones basadas en los aportes que brinda la investigación. Se 
cita a un conjunto de investigaciones realizadas, antecedentes de la investigación 
y se concluye el capítulo con la formulación de los objetivos de la investigación. 
 
En el Capítulo II, se da a conocer las bases teóricas de las variables citando los 
aportes de los autores que dan a conocer la importancia de cada uno de ellos, 
argumentos imprescindibles para la formulación de hipótesis.  
 
En el Capítulo III, se explica el marco metodológico mostrando el sistema de 
hipótesis, identificación y definición de las variables, también se especifica el tipo 
de investigación básica de nivel correlacional sobre una muestra probabilística 
aleatoria simple, desarrollado bajo el enfoque cuantitativo. Se utilizó la técnica 
encuesta, el método de análisis de los resultados en el uso de la estadística 
inferencial y para la contrastación de hipótesis se utilizó el coeficiente no 
paramétrico de correlación de Spearman. 
 
En el Capítulo IV se presenta el análisis de los resultados inferencial de cada una 
de las variables y dimensiones. De estos resultados se realizaron el respectivo 
xii 
 
análisis y demostración de las hipótesis para concluir con la discusión de los 
resultados. 
 
Finalmente, se presenta las conclusiones y sugerencias como aporte de la 
investigación, asimismo se da a conocer el estudio con las referencias 
bibliográficas y un conjunto de anexos propios de la investigación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
